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Pada 15 Januari 2018 Tokopedia melaksanakakan sebuah kampanye yang 
berjudul #MulaiAjaDulu, kampanye inipun memanfaatkan media konvensional 
dan media digital. Tokopedia juga mengajak influencer untuk terlibat dalam 
kampanye ini sebagai buzzer. Suksesnya kampanye ini menarik perhatian 
beberapa pihak, terutama para konsumen sebagai target utama dari kampanye ini. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari 
kampanye digital yang dilakukan oleh Tokopedia terhadap minat beli konsumen. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif dan 
metode survey menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 
yang berdomisili di DKI Jakarta dan yang mengetahui tentang kampanye 
#MulaiAjaDulu, sampel diambil dari 100 responden. Analisis Regresi Linier 
Sederhana untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap 
sebuah gejala sosial. Lalu, untuk mengukur hubungan antara variabel Kampanye 
Digital (X) dengan Minat Beli Konsumen (Y). Hasil dari penelitian ini 
menyatakan bahwa variabel (X) Kampanye Digital mempengaruhi variabel (Y) 
Minat Beli sebesar 20,6% dan 79,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dimensi engagement pada variabel (X) 
Kampanye Digital adalah dimensi yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 
variabel (Y) Minat Beli. 
 
 






On 15 January 2018 Tokopedia started a campaign called #MulaiAjaDulu. 
This campaign utilizes both conventional media and digital media. Tokopedia also 
asked influencers to join the campaign as buzzer. The success of this campaign 
captured many parties' attention, especially consumers as the main target of this 
campaign. The purpose of this research is to find out how the digital campaign 
done by Tokopedia impacts consumers' buying interest. This research utilizes 
quantitative approach with explanative chracteristic and the survey method used is 
questionnaire. The population of this research is students who are residing in DKI 
Jakarta and aware of #MulaiAjaDulu campaign. Sample is taken from 100 
respondents. Simple Linear Regression analysis to measure one's behavior, 
opinion and perception to social phenomenon. Then, to measure the relation 
between Digital Campaign variable (X) with Consumers Buying interest (Y). 
Result of this research states that Digital Campaign variable (X) impacts 
Consumers' Buying interest (Y) by 20.6% and the other 79.4% is impacted by 
other factors that are not discussed in this research. Engagement dimension on 
variable (X) Digital Campaign is dimension that has biggest impact to variable 
(Y) buying interest. 
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